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USM, PULAU PINANG, 31 Oktober 2017 – Upacara Konvokesyen ke-55 Universiti Sains Malaysia (USM)
turut menyaksikan dua orang adik-beradik berjaya menggenggam segulung ijazah sarjana dan sarjana
muda dalam konvo yang sama.
Berasal dari Kajang, Selangor, Nur Afiqah Mohd Raflee, 26, menerima ijazahnya dalam Sidang Ketiga
manakala adiknya, Nur Sarah Syafiqah Mohd Raflee, 24, menerima ijazah dalam Sidang Keenam.
Afiqah berjaya memperolehi ijazah sarjana dalam bidang Penyelidikan Perubatan (Medical Research)
dengan hanya setahun pembelajaran.
"Saya memang berniat untuk menyambung pengajian hingga ke peringkat ini, dan pada pendapat
saya, semakin tinggi kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita akan perolehi," katanya yang
merupakan salah seorang daripada 6 penuntut yang mengikuti pengajian bidang ini.
Sementara itu, Nur Sarah Syafiqah pula yang merupakan siswazah dalam bidang English Language and
Literature Studies, sangat aktif melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti anjuran universiti ketika belajar
di USM ini.
Beliau merupakan Fasilitator bagi Program Pimpin Siswa selama 2 tahun dan juga Yang Dipertua
Desasiswa Restu.
Sarah ketika ditemui memberitahu bahawa ketika ini beliau sudah bekerja di Fairview International
School (kampus induk) Kuala Lumpur.
“Tak kisah cepat atau lambat, jangan takut untuk terus belajar,” katanya kepada para pelajar di luar
sana dan juga kata-kata semangat buat yang lain dalam meneruskan pelajaran.
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